




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 所属 氏名 目的国 本邦出国円
1 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2009/4/18
2 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2009/5/4
3 アーカイブズ研究系 相田満 台湾 2009/5/14
4 アーカイブズ研究系 前川佳遠理 米国 2009/5/15
5 文学形成研究系 武井協 三 台湾 2009/5/15
6 館長 今西祐一郎 台湾 2009/5/16
7 アーカイブズ研究系 前川佳遠理 オランダ 2009/5/30
8 アーカイブズ研究系 陳 捷 フランス 2009/6/7
9 文学資源研究系 加藤聖文 韓国 2009/6/16
I
10 アーカイブズ研究系 渡辺浩一 イギリス 2009/6/29
11 文学資源研究系 加藤聖文 韓国 2009/7/1
12 文学資源研究系 大高洋司 韓国 2009/7/7
13 文学資源研究系 入口敦志 韓国 2009/7/7
14 館長 今西祐一郎 韓国 2009/7/7
15 管理部 中村スミ子 韓国 2009/7/7
16 管理部 佐々木隆憲 韓国 2009/7/7
17 文学形成研究系 齋藤真麻理 フランス 2009/7/12
18 複合領域研究系 谷川悪一 フランス 2009/7/12
19 複合領域研究系 野本忠司 米国 2009/7/18
20 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2009/7/19
21 複合領域研究系 野本忠司 シンガポール 2009/8/1
22 複合領域研究系 谷川恵一 ロシア 2009/8/5
23 アーカイブズ研究系 陳 捷 ロシア 2009/8/5
24 複合領域研究系 野本忠司 シンガポール 2009/8/6
25 文学資源研究系 鈴木 淳 ノルウェー・デンマーク 2009/8/6
26 機関研究員 坂口貴弘 米国 2009/8/9
27 文学資源研究系 小林健二 アイルラン’ 2009/8/12
28 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2009/8/18
29 館長 今西祐一郎 フランス 2009/9/8
30 管理部 本橋秀夫 フランス 2009/9/8
88
本邦帰国日
2009/4/22
2009/5/8
2009/5/19
2009/5/24
2009/5/18
2009/5/18
2009/6/14
2009/6/15
2009/6/18
2009/7/5
2009/7/3
2009/7/10
2009/7/10
2009/7/10
2009/7/10
2009/7/10
2009/7/16
2009/7/16
2009/7/25
2009/7/26
2009/8/8
2009/8/10
2009/8/10
2009/8/8
2009/8/14
2009/8/17
2009/8/20
2009/8/25
2009/9/14
2009/9/14
Ⅸ海外出張・研修一覧
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目的 派遣機関
復旦大学での研究打ち合わせ・上海図書館での資料調査 上海・復旦大学
明清時代貴州地方出版の資料調査のため 貴州修文県委宣伝部
プロジェクト主催シンポジウム開催・運営、および研究施設の調査 国家図書館・台湾大学・故宮博物院文献館
総研大プロジェクト「戦争と平和」の原爆資料アーカイブズ調査の
ため
米国国立公文書館・日本学術振興会ワシントンセンタ
一・ホロコースト博物館・米国科学アカデミー・米軍
病理学研究所
プロジェクト主催シンポジウム開催・運営、および研究施設の調査 台湾大学
日台共催シンポジウム「キャラクターの古典化」参加 台湾大学日本語文学科文学部国際会議室
戦争関係資料所在調査及び研究会合のため 王立熱帯研究所博物館・オランダ国立公文書館・国防
省蘭印軍ブロンベーグ博物館・オランダ福祉健康スポ
－ツ省・オランダ戦争資料研究所
フランス極東学院主催の出版史学会の参加と史料調査 フランス国家図書館・フランス極東学院
東亜歴史財団主催「間島協約締結100年記念国際学術会議」での報?? 東亜歴史財団
史料調査・研究動向把握のための学会「英米歴史家会議」参加 ウエストミンスター市文書館・ロンドン大学歴史学研
究所
開港期の日本関連資料の収集、植民地期日本語資料の収集・調査の
ため
仁川市立歴史資料館・韓国学中央研究院
交流協定・調査収集 高麗大学校・韓国国立中央図書館
交流協定・今後の調査収集打ち合わせ 高麗大学校・韓国国立中央図書館
打ち合わせ 高麗大学校・韓国国ウ中央図書館
打ち合わせ 高麗大学校・韓国国ウ中央図書館
左記機関との打ち合わせ 高麗大学校・韓国国立中央図書館
日仏共同研究の検討会 コレージュ・ド・フランス
日仏共同研究の検討会 コレージュ・ド・フランス
国際会議SIGIR2009にて研究の発表を行う シェラトンボストンホテル・ノースイースター大学
資料調査と特定領域「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成」 上海図書館・寧波大学
国際会議ACL-IJCNLP2009参加・EMNLP2009にて研究発表 Suntecシンガポール国際会議・展示会センター
連携研究「文化の往還」に係る都市空間と民衆文化に関する調査 ロシア国立美術館・サンクトペテルブルグ歴史博物館
連携研究「文化の往還」に係る都市空間と民衆文化に関する調査 ロシア国立美術館・サンクトペテルブルグ歴史博物館
国際会議ACL-IJCNLP2009参加・EMNLP2009にて研究発表 Suntecシンガポール国際会議・展示会センター
所蔵日本古典籍の調査 オスロ大学・デンマーク平立図書館
アメリカアーカイプズ社会大会への参加 HiltonAustin
絵巻・絵本の調査と研究 チェスター・ピィティ・ライブラリーボードリアン
図書館
近代における日中書物交流の研究に関する資料と現地調査のため 国家図書館・北京市琉璃廠古書店．
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン
ポジウム参加
コレージュ・ド・フ
一
フ
●
ンス
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン
ポジウム会場業務
コレージュ・ド・フランス
番号 所属
31 文学資源研究系
32 複合領域研究系
33 文学資源研究系
34 アーカイプズ研究系
35 文学資源研究系
36 機関研究員
37 管理部
38 文学形成研究系
39 文学資源研究系
40 アーカイプズ研究系
41 文学資源研究系
42 文学形成研究系
43 館長
44 文学資源研究系
45 文学形成研究系
46 文学形成研究系
47 文学資源研究系
48 機関研究員
49 管理部
50 アーカイブズ研究系
51 アーカイブズ研究系
52 文学資源研究系
53 文学資源研究系
54 アーカイブズ研究系
55 文学形成研究系
56 アーカイブズ研究系
57 文学資源研究系
58 文学資源研究系
59 文学資源研究系
60 管理部
61 館長
’
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氏名
久保木秀夫
谷川恵一
寺島恒世
陳捷
加藤聖文
大内英範
増井ゆう子
伊藤鉄也
鈴木淳
相田満
入口敦志
伊藤鉄也
今西祐一郎
鈴木淳
山下則子
武井協三
小林健二
船崎多恵子
一
月Ij 田光教
相田満
前川佳遠理
鈴木淳
加藤聖文
陳捷
山下則子
一
別 川佳遠理
大高洋司
寺島恒世
入口敦志
岡崎省二
今西祐一郎
目的‘国 本邦出国日 本邦帰国日
フランス 2009/9/8 2009/9/14
フランス 2009/9/8 2009/9/14
フランス 2009/9/8 2009/9/14
台湾 2009/9/9 2009/9/17
米国 2009/9/13 2009/9/27
イギリス 2009/9/15 2009/9/19
イギリス 2009/9/15 2009/9/21
イギリス 2009/9/15 2009/9/23
韓国 2009/9/17 2010/9/19
中国 2009/9/18 2009/9/23
中国 2009/9/18 2009/9/23
イギリス 2009/9/18 2009/9/23
イギリス 2009/9/19 2009/9/23
米国 2009/9/20 2009/9/26
イタリア 2009/9/21 2009/9/30
イタリア 2009/9/21 2009/9/30
イタリア 2009/9/21 2009/9/30
イタリア 2009/9/21 2009/9/30
イタリア 2009/9/21 2009/9/26
台湾 2009/10/5 2009/10/10
オランダ 2009/10/22 2009/11/1
オランダ 2009/10/27 2009/11/4
韓国 2009/10/30 2009/11/4
中国 2009/10/31 2009/11/8
米国 2009/11/2 2009/11/8
米国 2009/11/18 2009/11/23
韓国 2009/11/22 2009/11/27
韓国 2009/11/22 2009/11/27
韓国 2009/11/22 2009/11/27
韓国 2009/11/22 2009/11/26
韓国 2009/11/24 2009/11/26
Ⅸ海外出張・研修一覧
目的 派通機関
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン コレージュ・ド･フランス
ポジウム参加
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン コレージュ･ドoフランス
ポジウム参加
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所創立50周年記念シン コレージュ・ド・フランス
ポジウム
資料調査と国際学術検討会の参加 台湾中央研究院
左記機関所蔵の朝鮮関連資料の収集 コロンビア大学・ハーバード大学・米国立公文書館．
EAJRSへの参加及び発表 セインズベリー日本藝術研究所
EAJRS年次会議への出席 セインズベリー日本蕊術研究所
EAJRS学会に参加・ロンドン大学での調査及び打ち合わせ セインズベリー日本藝術研究所・ロンドン大学・ケン
ブリッジ大学
国際シンポジウム「日本近世文学・文芸の中心と周縁」 高腿大学校日本研究センター
連携研究「人と水」に関する現地調査 赤山法華院・五台山
斯江工商大学日本文化研究所における国際シンポジウムでの発表の 斯江工商大学日本文化研究所・斯江図書館
ため
ロンドン大学での調査及び打ち合わせ ロンドン大学・ケンブリッジ大学
日本文学の国際的共同研究基盤の構築に関する調査研究の国際研究 ケンブリッジ大学
集会開催のため
所蔵絵本の調査 フリーア美術館、ボストン美術館、ハーバード・アー
卜・ミュージアム
イタリア日本文学研究集会、AISTUGIA、ヴェネチア大学との日 ミラノ・ビコッカ大学・ヴェネチア大学カフォスカ
本文芸合同研究集会への参加のため リ・ヴェネチア東洋美術館
イタリア日本文学研究集会、AISTUGIA，ヴェネチア大学との日 ミラノ・ピコッカ大学・ヴェネチア大学カフォスカ
本文芸合同研究集会への参加のため リ・ヴェネチア東洋美術館
イタリア日本文学研究集会、AISTUGIA、ヴェネチア大学との日 ミラノ・ビコッカ大学・ヴェネチア大学カフォスカ
本文芸合同研究集会への参加のため リ・ヴェネチア東洋美術館
イタリア日本文学研究集会、AISTUGIA、ヴェネチア大学との日 ミラノ・ビコッカ大学・ヴェネチア大学カフォスカ
本文芸合同研究集会への参加のため リ・ヴェネチア東洋美術館
イタリア日本文学研究集会及びAISTUGIAの会場業務等事務のため ミラノ・ピコッカ大学
研究成果発表(PNC2009)及び研究情報の収集 中央研究院
アジア・太平洋戦争関係資料所在調査及び研究会合のため オランダ国立公文番館
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料 ライデン国立民族学博物館
調査
資料の調査および情報交換 鯉陵公共図書館・独島博物館・鯵陵郡資料室・国史編
蕊委員会
学会参加と資料調査のため 北京大学・中国印刷博物館・上海図書館
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査 ニューヨーク公共図書館
研究
総研大プロジェクト「戦争と平和」の原爆資料アーカイブズ調査及 日本学術振興会ワシントンセンターほか
び打合せ
国文学文献資料調査（韓国国立中央図書館）高麗大学日本研究セ 韓国国立中央図替館高麗大学
ンター交流協定調印陪席
国文学文献資料調査（韓国国立中央図書館）高麗大学日本研究セ 韓国国立中央図書館高麗大学
ンター交流協定調印陪席
国文学文献資料調査（韓国国立中央図書館）高麗大学日本研究セ 韓国国立中央図書館高麗大学
ンター交流協定調印陪席
文献資料調査視察及び高麗大学校日本研究センターとの学術交流協 韓国中央図番館・高鹿大学校日本研究センター
定締結のため
高麗大学校日本研究センターとの学術交流協定を締結するため 高肥大学校日本研究センター
91
番号 所属
62 文学資源研究系
63 アーカイブズ研究系
64 文学資源研究系
65 アーカイブズ研究系
66 アーカイブズ研究系
67 文学形成研究系
68 アーカイブズ研究系
69 文学資源研究系
70 文学形成研究系
71 アーカイブズ研究系
72 文学形成研究系
73 文学資源研究系
74 文学形成研究系
75 文学資源研究系
76 文学資源研究系
77 文学形成研究系
78 館長
79 文学形成研究系
80 アーカイブズ研究系
81 文学資源研究系
82 アーカイプズ研究系
83 アーカイプズ研究系
84 文学形成研究系
85 館長
86 アーカイブズ研究系
87 文学資源研究系
88 管理部
89 文学資源研究系
90 アーカイブズ研究系
91 アーカイブズ研究系
92 複合領域研究系
93 文学形成研究系
92
氏名
鈴木淳
陳捷
加藤聖文
前 川佳遠理
相田満
伊藤鉄也
大友一雄
寺島恒世
江
一
別
戸 英雄
川佳遠理
伊藤鉄也
小林健二
齋藤真麻理
入口敦志
入口敦志
伊藤鉄也
今西祐一郎
江 戸 英雄
陳捷
加藤聖文
渡辺浩一
一
月11 川佳遠理
井田太郎
今西祐一郎
一
月I』 川佳遠理
鈴木淳
添田勉
加藤聖文
相田満
陳捷
谷川恵一
齋藤真麻理
目的国 本邦出国日 本邦帰国日
米国 2009/12/4 2009/12/7
中国 2009/12/22 2009/12/30
タイ 2009/12/22 2009/12/25
タイ 2009/12/22 2009/12/29
台湾 2010/1/5 2010/1/10
モンゴル 2010/1/8 2010/1/15
米国 2010/1/10 2010/1/18
米国 2010/1/10 2010/1/18
米国 2010/1/13 2010/1/22
米国 2010/1/18 2010/2/2
米国 2010/1/24 2010/1/29
米国 2010/1/25 2010/1/31
米国 2010/1/25 2010/1/31
米国 2010/1/25 2010/1/31
台湾 2010/2/8 2010/2/12
インド 2010/2/9 2010/2/15
インド 2010/2/9 2010/2/15
インド 2010/2/9 2010/2/15
中国 2010/2/10 2010/2/16
トルコ 2010/2/14 2010/2/21
イギリス 2010/2/14 2010/2/20
インドネシア 2010/2/15 2010/2/22
米国 2010/2/22 2010/2/27
台湾 2010/2/26 2010/2/28
オランダ 2010/2/27 2010/3/16
オランダ 2010/2/27 2010/3/6
オランダ 2010/2/27 2010/3/6
台湾 2010/3/1 2010/3/5
中国 2010/3/2 2010/3/6
中国 2010/3/6 2010/3/15
フランス 2010/3/7 2010/3/14
フランス 2010/3/7 2010/3/14
｜
’
’
目的
ニューヨーク公共図番館所蔵絵本の調査
学会の参加・発表と資料調査
左記機関に所蔵されている、日本の東南アジア軍政関係資料の調査
収集及び職員らとの情報交換
旧日本植民地・占領地関係資料に関するアーカイブズ的調査
連携研究「人と水」に関わる調査・資料収集など
モンゴル語訳版源氏物語についてモンコ・ル教育・文化・科学省担
当者と打合せ
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
米国所在戦争資料アーカイブズ調査のため
アメリカ議会図書館新収「源氏物語」写本の調査のため
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
左記機関における、古典籍の調査
第5回インド日本文学会において研究発表を行なうため
第5回インド日本文学会において講演を行なう等
第5回インド日本文学会において研究発表を行なうため
資料調査と研究の打ち合わせ
日本関係資料の調査及びヤルタ会談・クリミア戦争関連の資料調査
人間文化研究資料の多元的複眼的比較研究に関わる史料調査及びイ
ギリス研究者との打ち合わせ
アジア・太平洋戦争関係資料所在調査及び研究会合のため
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
台湾大学での講演のため
アジア・太平洋戦争関係資料所在調査及び研究会合のため
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
共同研究「日間文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査視察
台湾中央研究院主催国際シンポジウムでの報告
連携研究「人と水」にかかわる調査・資料収集など
学会参加と資料調査
日仏共同研究の研究会
日仏共同研究の研究会
Ⅸ海外出張・研修一覧
派遣機関
ニューヨーク公共図書館
中国国家図書館・大連図書館
タイ国立公文書館
タイ国立公文書館・インドネシア国立公文啓館
重慶南路・台湾大学・瑞穂・故宮博物院文献館
モンゴル大統領府教育・文化・科学省
ニューヨーク公共図書館
ニューヨーク公共図書館
ニューヨーク公共図書館
米国国立公文書館・日本学術振興会ワシントンセンタ
ー・ホロコースト博物館・米国科学アカデミー・米軍
病理学研究所・スミソニアン博物館
アメリカ議会図書館
ニューヨーク公共図書館
ニューヨーク公共図書館
ニューヨーク公共図書館
台湾大学附属図書館・故宮博物院文献館
デリー大学ネル一大学
デリー大学ネル一大学
デリー大学ネル一大学
中国国家図書館・北京中国書店
イスタンブール大学図書館・リヴァディア宮殿・クリ
ミア戦争記念館
大ロンドン市文書館・ロンドン大学バークベック校
インドネシア国立公文書館・インドネシア国立博物館。
ボゴール軍事博物館
ニューヨーク公共図書館・メトロポリタン美術館
台湾大学
オランダ国立公文書館・英国国立公文瞥館
ライデン国立民族学博物館
ライデン国立民族学博物館
中央研究院
赤柱他香港市内の天后廟・蛎祖文化村・蛎閣廟・海事
博物館
北京大学
コレージュドフランス・パリ第七大学
コレージュドフランス・パリ第七大学
93
II
番号
94
95
96
94
所属 氏名
館長 今西祐一郎
機関研究員 坂口貴弘
文学資源研究系 鈴木淳
目的国 本邦出国日 本邦帰国日
フランス 2010/317 2010/3/14
中国 2010/3/9 2010/3/12
フランス 2010/3/10 2010/3/17
Ⅸ海外出張・研修一覧
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目的 派遣機関
ワークショップ「集と断片」での研究発表及び打合せ コレージュ・ド・フランス、パリ日本文化会館、パリ
第七大学
中国におけるアーカイプズ記述の現状調査のため 中国人民大学・中国第一歴史梢案館・北京市梢案館
古典籍調査 フランス国立図磐館．
